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Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan hasil belajar antara sebelum 
siswa menggunakan model pembelajaran e-learning dengan sesudah 
menggunakan model e-learning pada siswa jurusan akuntansi di SMK Negeri 40 
Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dengan pendekatan 
kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan yaitu One-Group Pretest-Posttest 
Design (Pre-Experimental Designs).. Teknik pengumpulan data menggunakan tes 
hasil belajar berupa pre-test dan post-test. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan yaitu uji persyaratan analisis (uji normalitas) dan uji hipotesis (uji-t 
satu sampel). Sampel penelitian menggunakan kelas eksperimen yaitu X AK 1 
menggunakan model e-learning. Hasil uji normalitas pre-test siswa X AK 1 
menunjukan Lo = 0,1492 dan Lt = 0,1591. Sedangkan uji normalitas pos-test 
siswa X AK 1 menunjukan Lo = 0,1497 dan Lt = 0,1591. Maka, kedua data 
dinyatakan berdistribusi normal. Pada perhitungan uji-t (pengujian hipotesis) 
didapatkan nilai t hitung = 2,28 lebih besar t tabel = 2,04, dengan taraf 
signifikansi 0,05 maka disimpulkan H1 diterima yang artinya terdapat perbedaan 
hasil belajar antara sebelum dan sesudah menggunakan model e-learning. 
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This study aims to see differences in learning outcomes between before and after 
using e-learning model. This study uses a quasi-experimental method with a 
quantitative approach. The study design uses One-Group Pretest-Posttest Design 
(Pre-Experimental Designs).. Data collection techniques uses achievement pre-
test and  post-test. While the data analysis techniques uses requirements analysis 
test (normality test) and hypothesis testing (t-test). Sample studies uses the 
experimental class is X AK 1 uses a model of e-learning. Normality test for pre-
test shows that Lt = 0.1492 and Lo = 0.1591. While for post-test shows Lt = 
0.1497 and Lo = 0.1591. Thus, both of the data shows normal distribution. Then 
the result of the t-test (testing the hypothesis) obtained t value = 2,28 larger than t 
tables= 2,04 with a significance level of 0.05, we conclude H1 accepted that 
means there is difference in learning outcomes before and after using e-learning 
model. 
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